ウェーバーの日本と丸山眞男のドイツ by 野口 雅弘
総
合
教
養
科
目
「
比
較
思
想
」（
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
公
開
授
業
）
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
日
本
と
丸
山
眞
男
の
ド
イ
ツ
野
口
雅
弘
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
九
二
〇
年
六
月
一
四
日
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
死
去
し
た
。
死
因
は
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
よ
る
肺
炎
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
正
式
な
診
断
書
な
ど
が
遺
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
死
因
は
断
定
で
き
な
い
が
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
症
状
か
ら
す
る
と
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
一
〇
〇
年
。
二
〇
二
〇
年
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
没
後
一
〇
〇
年
に
当
た
る
年
だ
っ
た
。
こ
の
節
目
に
合
わ
せ
て
、
私
は
『
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
―
近
代
と
格
闘
し
た
思
想
家
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）
を
上
梓
し
た
。
そ
し
て
「
比
較
思
想
」
の
講
義
で
も
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
丸
山
眞
男
を
取
り
上
げ
、
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
加
え
る
予
定
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
二
〇
二
〇
年
前
期
の
講
義
は
「
対
面
」
で
の
開
催
が
で
き
な
く
な
り
、
学
外
の
受
講
者
へ
の
公
開
も
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
急
遽
、
前
期
か
ら
後
期
に
開
講
時
期
を
変
更
し
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
で
も
結
局
、
後
期
の
講
義
も
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
学
外
者
の
受
け
入
れ
も
で
き
な
か
っ
た
。
コ
ロ
ナ
禍
ゆ
え
に
仕
方
が
な
い
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
比
較
的
幅
広
い
世
代
の
方
と
議
論
で
き
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
で
、
こ
う
し
た
形
式
で
開
講
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、私
に
と
っ
て
と
て
も
残
念
な
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
当
初
の
プ
ラ
ン
で
講
義
を
行
っ
た
。
東
京
女
子
大
学
の
学
生
が
六
〇
人
ほ
ど
受
講
登
録
し
、
私
の
話
に
付
き
合
っ
て
く
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
何
人
か
は
隣
の
成
蹊
大
学
の
私
の
ゼ
ミ
―
と
は
言
っ
て
も
、
こ
ち
ら
も
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
あ
っ
た
が
―
に
も
遊
び
に
来
て
く
れ
た
。「
対
面
」
で
は
な
い
の
で
、
顔
色
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ず
、
ど
れ
ほ
ど
満
足
し
て
い
た
だ
け
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
私
の
拙
い
講
義
に
耳
を
傾
け
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
の
チ
ャ
ッ
ト
な
ど
で
質
問
や
意
見
を
書
き
込
ん
で
く
れ
た
受
講
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
本
当
に
感
謝
し
て
い
る
。
こ
の
講
義
で
扱
っ
た
項
目
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
１
回
（
導
入
）
モ
ン
ク
／
フ
ォ
ア
「
民
主
主
義
の
脱
定
着
へ
向
け
た
危
険
」
第
２
回
日
本
で
『
プ
ロ
倫
』
を
読
む
と
い
う
こ
と
第
３
回
「
空
気
を
読
む
」
に
つ
い
て
の
考
察
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第
４
回
価
値
自
由
、
あ
る
い
は
政
治
的
中
立
性
の
問
題
第
５
回
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
第
６
回
ゲ
オ
ル
ク
・
ジ
ン
メ
ル
、
あ
る
い
は
「
友
だ
ち
幻
想
」
と
国
民
国
家
第
７
回
「
決
め
ら
れ
な
い
政
治
」
を
め
ぐ
る
考
察
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
に
つ
い
て
第
８
回
レ
ジ
テ
ィ
マ
シ
ー
（
正
当
性
・
正
統
性
）
第
９
回
官
僚
制
と
「
無
責
任
の
体
系
」
第
１
０
回
ア
ー
レ
ン
ト
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
第
１
１
回
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
学
派
と
丸
山
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
「
戦
後
思
想
」
第
１
２
回
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
メ
リ
カ
、
丸
山
の
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
第
１
３
回
西
洋
言
説
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
そ
の
後
第
１
４
回
（
ま
と
め
）
な
ぜ
丸
山
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読
ん
だ
の
か
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
つ
い
て
丸
山
は
断
片
的
に
し
か
書
い
て
い
な
い
。
一
九
六
四
年
に
東
京
大
学
で
開
催
さ
れ
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
生
誕
一
〇
〇
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
彼
の
報
告
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
政
治
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
戦
前
に
お
け
る
日
本
の
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
」
を
扱
っ
た
も
の
だ
っ
た
（
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
論
集
で
は
丸
山
は
大
塚
久
雄
ら
、
他
の
執
筆
者
に
合
わ
せ
て
「
ヴ
ェ
ー
バ
ー
」
と
し
て
い
る
が
、
彼
自
身
の
著
作
で
は
基
本
的
に
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
」
と
書
い
て
い
る
）。
そ
れ
で
も
丸
山
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
「
無
限
の
学
恩
を
被
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
し
、
そ
れ
は
嘘
で
は
な
い
だ
ろ
う
（『
丸
山
眞
男
集
』
九
巻
、
二
九
五
頁
）。
比
較
宗
教
社
会
学
的
な
研
究
で「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」に
つ
い
て
考
察
し
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
仕
事
が
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
と
の
対
比
に
お
い
て
「
日
本
」
を
批
判
的
に
考
察
し
よ
う
と
し
た
丸
山
に
と
っ
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
た
だ
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
描
く
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
」
は
そ
れ
ほ
ど
一
義
的
で
は
な
い
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
い
え
ば
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
が
有
名
だ
が
、
禁
欲
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
議
論
は
、
彼
の
講
演
「
仕
事
と
し
て
の
政
治
」（「
職
業
と
し
て
の
政
治
」）
に
お
け
る
近
代
政
治
に
つ
い
て
の
考
察
と
直
線
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
ま
た
、
丸
山
が
依
拠
し
た
大
塚
久
雄
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
解
釈
も
、
今
日
か
ら
す
る
と
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
思
想
史
的
な
考
察
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
〇
〇
が
存
在
し
た
が
、
日
本
に
は
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
「
欠
如
論
」
的
な
議
論
の
問
題
に
つ
い
て
、
丸
山
自
身
も
相
当
に
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
雑
駁
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
丸
山
を
比
較
し
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
は
簡
単
で
も
、
真
面
目
に
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
や
は
り
か
な
り
難
し
い
領
域
に
足
を
踏
み
込
む
こ
と
に
な
る
。
学
部
生
を
対
象
に
し
た
授
業
な
の
で
、
あ
ま
り
や
や
こ
し
い
話
に
は
立
ち
入
ら
な
い
で
お
い
た
。
そ
れ
で
も
「
比
較
思
想
」
の
授
業
日
で
あ
る
月
曜
日
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
日
曜
日
の
夜
は
い
つ
も
憂
鬱
に
な
っ
た
。
そ
し
て
結
局
、
喋
っ
て
い
る
私
の
方
に
「
宿
題
」
が
た
く
さ
ん
残
っ
た
。
講
義
で
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
丸
山
の
間
に
位
置
す
る
世
代
の
思
想
家
の
何
人
か
を
取
り
上
げ
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
一
八
六
四
年
、
丸
山
は
一
九
一
四
年
に
生
ま
れ
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て
い
る
。
年
齢
差
は
ち
ょ
う
ど
五
〇
歳
で
あ
る
。「
仕
事
と
し
て
の
学
問
」（
一
九
一
七
年
）
と
「
仕
事
と
し
て
の
政
治
」（
一
九
一
九
年
）
に
つ
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
講
演
し
た
と
き
、
彼
の
話
に
耳
を
傾
け
た
の
は
主
と
し
て
二
〇
歳
代
の
若
い
人
た
ち
だ
っ
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
（
一
八
九
五
〜
一
九
七
三
）
や
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
（
一
八
九
七
〜
一
九
七
三
）
ら
が
そ
こ
に
い
た
。
丸
山
は
彼
ら
よ
り
も
さ
ら
に
一
世
代
若
い
。
こ
の
た
め
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
著
作
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
踏
み
台
に
し
な
が
ら
自
分
の
思
考
を
展
開
し
た
思
想
家
の
本
を
、
さ
ら
に
丸
山
が
読
ん
で
考
察
を
加
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
『
政
治
的
な
も
の
の
概
念
』（
一
九
三
二
年
）
で
知
ら
れ
る
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
一
八
八
八
〜
一
九
八
五
）
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ゼ
ミ
に
出
て
い
た
。『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
一
九
二
九
年
）
の
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（
一
八
九
三
〜
一
九
四
七
）
も
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
価
値
自
由
」
的
な
政
治
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た
人
だ
っ
た
。
丸
山
は
両
者
か
ら
大
き
な
知
的
影
響
を
受
け
て
い
る
。
本
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
は
な
ん
と
言
っ
て
も
、
一
人
称
単
数
の
私
が
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
真
摯
に
向
き
合
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
同
時
に
、
そ
の
本
が
同
時
代
人
や
後
の
世
代
の
読
者
に
ど
う
読
ま
れ
た
か
を
知
る
こ
と
で
、
本
の
読
み
は
豊
か
に
な
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読
ん
だ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
マ
ン
ハ
イ
ム
が
い
て
、
さ
ら
に
彼
ら
を
読
ん
だ
丸
山
が
い
る
。
私
た
ち
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
読
む
こ
と
で
、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
読
み
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
共
同
体
）」
に
加
わ
る
。
こ
う
し
て
「
読
み
を
読
む
」
こ
と
が
積
み
重
な
っ
て
い
く
。
こ
の
講
義
で
ど
れ
ほ
ど
上
手
く
で
き
た
か
は
自
信
が
な
い
が
、「
比
較
思
想
」
と
い
う
名
称
を
も
つ
こ
の
講
義
で
私
が
試
み
た
の
は
、
こ
う
し
た
累
乗
の
読
み
だ
っ
た
。
第
一
回
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
で
、
私
は
ヤ
シ
ャ
・
モ
ン
ク
と
ロ
ベ
ル
ト
・
ス
テ
フ
ァ
ン
・
フ
ォ
ア
の
「
民
主
主
義
の
脱
定
着
へ
向
け
た
危
険
」（
玉
川
透
編
著
『
強
権
に
「
い
い
ね
！
」
を
押
す
若
者
た
ち
』
青
灯
社
、
二
〇
二
〇
年
所
収
）
を
紹
介
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
ド
イ
ツ
の
「
ビ
ス
マ
ル
ク
の
遺
産
」
と
対
決
し
、
丸
山
は
日
本
の
「
超
国
家
主
義
」
と
向
き
合
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
戦
後
」
を
構
想
し
た
。
民
主
主
義
の
「
定
着
化
」
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
丸
山
を
、
競
争
的
権
威
主
義
の
台
頭
や
民
主
主
義
の
「
脱
定
着
」
の
時
代
に
ど
う
読
む
か
。
一
四
回
の
講
義
で
十
分
に
議
論
が
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
東
京
女
子
大
学
の
学
生
と
対
話
す
る
こ
と
で
気
付
か
さ
れ
た
り
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
大
学
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ロ
ー
カ
ル
・
ル
ー
ル
が
多
く
あ
る
。
中
の
人
に
は
自
明
な
こ
と
で
も
、
余
所
者
に
は
迷
宮
に
思
え
る
こ
と
も
あ
る
。
東
京
女
子
大
学
で
授
業
を
担
当
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
今
回
が
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
た
く
さ
ん
の
方
に
助
け
て
い
た
だ
い
た
。
そ
う
し
た
援
助
な
く
し
て
は
、
こ
の
講
義
を
最
後
ま
で
終
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
学
生
の
中
山
乃
絵
留
さ
ん
に
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
学
生
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
、
毎
回
の
授
業
に
出
席
し
て
も
ら
っ
た
。
彼
女
を
含
め
多
く
の
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
か
で
も
丸
山
眞
男
記
念
比
較
思
想
研
究
セ
ン
タ
ー
の
山
辺
春
彦
さ
ん
に
は
、
講
義
を
前
期
か
ら
後
期
に
変
更
し
て
も
ら
っ
た
ほ
か
、
諸
々
の
事
務
手
続
き
な
ど
で
本
当
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
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